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Abstrak - Bahasa Mandarin merupakan salah satu bahasa yang paling banyak di 
dunia dan kebutuhan untuk bisa berbahasa Mandarin semakin tinggi. Di tengah-
tengah tingginya kebutuhan akan kemampuan berbahasa Mandarin, ditemukan 
sejumlah kesulitan yang menjadi penghambat atau kendala bagi pemula yang 
berkeinginan mempelajari Bahasa Mandarin. Hambatan yang ditemui seperti tidak 
mendapatkan umpan balik ketika pengguna belajar tanpa guru atau pembimbing, 
kesulitan dalam mempelajari Huruf Kanji Mandarin (Hanzi) maupun dalam 
melafalkan suatu kata Mandarin, dan sebagainya, sehingga diperlukan aplikasi 
yang mampu memudahkan pengguna dalam mempelajari Bahasa Mandarin secara 
mandiri. Dari hasil uji coba yang dilakukan, pengguna lebih mudah dalam 
menulis dan memahami arti Hanzi (Huruf Kanji Mandarin), mempermudah dalam 
melafalkan Pinyin, latihan soal membantu dalam memahami materi lebih dalam, 
memudahkan dalam mendapatkan file materi (teks dan suara), serta lebih 
menyenangkan untuk dipelajari daripada menggunakan buku fisik. 
Kata kunci: Bahasa Mandarin, e-book interaktif, pemula 
 
 
Abstract - Mandarin is one of the predominant language in the world and the need 
to speak Mandarin is getting higher. In the midst of high demand for Mandarin 
language skills, found a number of difficulties that a barrier or obstacle for 
beginners who wish to learn Chinese. Obstacles encountered such feedback when 
the user does not get to learn without a teacher or mentor, difficulty in learning 
Mandarin’s character (Hanzi) as well as in pronouncing the Mandarin word, and 
so on, so that the necessary applications that can facilitate users in learning the 
Mandarin language independently. From the results of experiments performed, the 
user easier to write and understand the meaning of Hanzi, make it easier to 
pronounce Pinyin, exercises help in understanding the material more deeply, 
making it easy to get the file content (text and voice), as well as more fun to 
studied rather than using a physical book. 




Kebutuhan untuk bisa berbahasa Mandarin semakin tinggi, dimana 
perusahaan-perusahaan besar  yang mempunyai jaringan di luar negeri (khususnya 
negara Asia seperti Singapura, Malaysia, RRC, Jepang, Korea) mulai mencari 
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tenaga kerja yang dapat berbahasa Mandarin. Di tengah-tengah tingginya 
kebutuhan akan kemampuan berbahasa Mandarin, ditemukan sejumlah kesulitan 
yang menjadi penghambat atau kendala bagi mereka yang berkeinginan 
mempelajari Bahasa Mandarin. Kendala tersebut antara lain : 1) seseorang tidak 
dilatar belakangi oleh keluarga yang fasih berbahasa Mandarin sehingga sulit 
untuk membiasakan diri dengan Bahasa Mandarin terutama menuliskan karakter 
Mandarin, 2)  tulisan Mandarin yaitu pinyin memiliki 5 nada yang harus dikuasai 
dalam pengucapan karena salah pengucapan nada, arti kata yang disampaikan pun 
berbeda, 3) penulisan aksara Mandarin yang tidak mudah dikuasai karena urutan 
penggoresan yang berbeda untuk tiap aksara. 
 Adapun sistem pembelajaran Bahasa Mandarin yang banyak digunakan 
saat ini  baik di sekolah maupun di tempat kursus yaitu dengan menggunakan 
buku fisik yang berisi materi dan latihan penulisan. Buku fisik merupakan alat 
bantu yang menempati urutan penting dalam mengajarkan dan mempelajari 
Bahasa Mandarin untuk saat ini. Namun, buku fisik ini bersifat pembelajaran 1 
arah artinya tidak dapat memberikan umpan balik bagi pengguna, contoh: 
pengguna yang sedang di rumah dan ingin berlatih membaca suatu huruf 
Mandarin dari buku fisik maka pengguna tersebut kesulitan mengucapkan cara 
pelafalan yang benar tanpa mengetahui cara pelafalan yang sebenarnya. Hal ini 
menyebabkan pengguna sulit melakukan latihan soal secara mandiri. 
 Pemanfaatan teknologi di dunia pendidikan salah satunya dengan 
menggunakan sarana e-book interaktif telah banyak digunakan. Selain itu, salah 
satu dari perkembangan teknologi yang memberikan manfaat yaitu web. Ebook 
interaktif yang akan dibuat dalam bentuk web karena  memiliki manfaat sebagai 
berikut : 1)  pengguna dapat mempelajari Bahasa Mandarin kapan dan dimana 
saja asalkan memiliki koneksi internet dan memiliki akun pada web, 2)  pengguna 
tidak perlu membawa buku fisik karena buku yang akan dipelajari telah tersimpan 
pada web. 
 Berdasarkan kebutuhan yang semakin tinggi terhadap Bahasa Mandarin 
dan kendala yang dihadapi dalam mempelajari Bahasa Mandarin maka perlu 
dibuat media untuk membantu pemula dalam mempelajari Bahasa Mandarin yaitu 
dengan menggunakan e-book interaktif berbasis web. 





Metodologi yang digunakan terdiri dari langkah-langkah berikut ini:  
1. Perumusan masalah 
Merumuskan masalah yang dihadapi oleh banyak orang dalam mempelajari 
Bahasa Mandarin. 
2. Pengumpulan data 
Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam pembuatan e-book seperti materi 
berupa buku dari kursus Mandarin, rekaman suara percakapan Mandarin, karakter 
/ huruf Mandarin, urutan penulisan huruf Mandarin. 
3. Analisa Sistem 
Melakukan analisa mengenai apa saja yang diperlukan dalam pembuatan e-book  
interaktif. 
4. Merancang sistem 
Merancang data-data yag digunakan oleh sistem, merancang objek pendukung e-
book seperti background, logo, merancang antarmuka pengguna (user interface) 
yang mudah digunakan dan dimengerti oleh pemula nantinya, serta membuat 
Entity Relationship Diagram (ER Diagram), relational mapping, Data Flow 
Diagram (DFD) untuk menunjukkan aliran data dalam sistem. 
5. Implementasi sistem 
Membuat e-book interaktif berbasis web bagi pemula sesuai dengan desain yang 
telah dibuat. 
6. Melakukan uji coba 
Sistem yang telah dibuat dilakukan uji coba pada pengguna (yang kemampuan 
Bahasa Mandarinnya masih setara dengan level 1 dan level 2 pemula). 
7. Melakukan dokumentasi 
Mendokumentasikan bagian-bagian dari e-book yang telah jadi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada halaman Beranda, terdapat 4 menu utama yaitu Beranda | 首页, Buku 
| 书, Tentang Xiao Hui | 关于小慧, dan Peta Situs |  设置地. Menu Beranda | 
首页 berfungsi untuk membawa pengguna ke halaman awal dari aplikasi. Menu 
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Buku | 书 berfungsi untuk menampilkan buku dalam kategori umum yang 
disediakan bagi pengguna. Menu Buku | 书 memiliki 3 submenu yang bertindak 
sebagai  perwakilan dari materi yang akan diajarkan pada aplikasi, yaitu submenu 
Materi Dasar | 基本汉语 berisi materi dasar dalam mempelajari Bahasa Mandarin 
sehingga lebih memudahkan dalam belajar pada bab-bab yang ada pada tingkat 1 
maupun tingkat 2, submenu Tingkat I | 第一级 berisi 5 bab materi yang akan 
diajarkan, dan submenu Tingkat II | 第二级 berisi 6 bab materi yang akan 
diajarkan. Adapun penghitungan durasi masing-masing menu dan submenu yang 
ada, dimulai ketika pengguna mengklik menu atau submenu hingga isi halaman 
ditampilkan secara lengkap. Hasil penghitungan dapat dilihat pada Tabel 1. 
Tabel 1. Tabel Durasi Membuka Halaman dari Menu dan Submenu yang diklik 
Nama Menu / Submenu 
Asal 





Buku | 书 Beranda | 首页 0,59 
Materi Dasar | 基本汉语 Beranda | 首页 0,67 
Tingkat I | 第一级 Beranda | 首页 0,65 
Tingkat II | 第二级 Beranda | 首页 0,65 
Tentang Xiao Hui | 关于小慧 Beranda | 首页 0,73 
Peta Situs |  设置地图 Beranda | 首页 0,62 
Beranda | 首页 Buku | 书 01,02 
Beranda | 首页 Materi Dasar | 基本汉语 01,46 
Beranda | 首页 Tingkat I | 第一级 01,09 
Beranda | 首页 Bab 1 | 第一课 03,63 
Beranda | 首页 Bab 2 | 第二课 04,61 
Beranda | 首页 Bab 3 | 第三课 03,19 
Beranda | 首页 Bab 4 | 第四课 04,02 
Beranda | 首页 Bab 5 | 第五课 02,95 
Beranda | 首页 Tingkat II | 第二级 01,68 
Beranda | 首页 Bab 1 | 第一课 02,88 
Beranda | 首页 Bab 2 | 第二课 03,00 
Beranda | 首页 Bab 3 | 第三课 03,41 
Beranda | 首页 Bab 4 | 第四课 03,20 
Beranda | 首页 Bab 5 | 第五课 03,03 
Beranda | 首页 Bab 6 | 第一课 03,19 
Beranda | 首页 Tentang Xiao Hui | 关于小慧 01,11 
Beranda | 首页 Peta Situs |  设置地图 0,99 
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 Pada halaman Bab masing-masing tingkat, terdapat 5 tab yang berisi 
materi-materi yang terkait judul bab tersebut. Tab pertama yaitu tab Dialog yang 
berisi percakapan dalam Bahasa Mandarin (pinyin dan hanzi), terjemahan Bahasa 
Indonesia, dan tombol suara (menghasilkan suara seluruh isi percakapan dan  
suara per subyek) yang fungsi membantu pengguna dalam mempelajari 
pengucapan karakter Mandarin dan melatih pendengaran ucapan Mandarin. 
Tampilan dari tab Dialog dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
Gambar 1 Tampilan tab Dialog 
 
Tab kedua yaitu tab Kamus berisi kosakata yang berkaitan atau yang 
digunakan pada bab tersebut. Setiap halaman kamus hanya akan menampilkan 9 
kosakata. Setiap kata yang diklik pada halaman tab Kamus, maka akan 
ditampilkan detail dari kata tersebut. Detail dari kata yang dipilih akan 
ditampilkan pada sebuah halaman yang bernama tab Detail Kamus seperti hani, 
pinyin, terjemahan Bahasa Indonesia, suara pelafalan, animasi yang 
menggmbarkan urutan penulisan / penggoresan hanzi. Tampilan halaman tab 
Kamus dan tab Detail Kamus dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3. 




Gambar 2 Tampilan halaman tab Kamus 
 
 
Gambar 3 Tampilan halaman tab Detail Kamus 
 
 Tab ketiga yaitu tab Teori berisi teori pembelajaran Bahasa Mandarin 
untuk membantu pengguna dalam mendalami materi yang diajarkan. Pada 
halaman tab Teori hanya akan ditampilkan judul teori yang akan diajarkan. Ketika 
pengguna ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut bagian teori tertentu, maka 
pengguna harus mengklik judul teori yang diinginkan. Tampilan halaman tab 
Teori dapat dilihat pada Gambar 4 dan tampilan setelah pengguna memilih subbab 
dapat dilihat pada Gambar 5. 




Gambar 4 Tampilan halaman tab Teori  
 
 
Gambar 5 Tampilan halaman tab Teori setelah pengguna memilih subbab 
 
Tab keempat yaitu tab Suku Han yang membahas mengenai standar 
penggoresan atau penulisan, asal mula terbentuknya aksara Mandarin (hanzi) pada 
zaman dahulu, dan sebagainya. Tampilan halaman tab Suku Han dapat dilihat 
pada Gambar 6. 
 
Gambar 6. Tampilan halaman tab Suku Han 
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Tab kelima yaitu tab Latihan berisi soal latihan yang terbagi atas 3 tipe 
soal. Soal latihan disertai penilaian, sehingga pengguna tetap dapat mempelajari 
Bahasa Mandarin tanpa pengajar dan memperoleh feedback yang berupa nilai 
hasil latihan soal. Alur pada proses tab Latihan dan tampilan masing-masing tipe 
soal pada halaman tab Latihan dapat dilihat pada Gambar 7, Gambar 8, Gambar 9, 
























Gambar 7. Alur pada halaman tab Latihan 
 
 
Gambar 8. Tampilan tipe soal A pada halaman tab Latihan 




Gambar 9. Tampilan tipe soal B pada halaman tab Latihan 
 
 
Gambar 10. Tampilan tipe soal C pada halaman tab Latihan 
 
Alur pada proses untuk menampilkan hasil latihan dapat dilihat pada 
Gambar 11. 
 











Tampilkan “Soal belum 
terjawab dengan 
lengkap atau seluruh 
soal belum terjawab”
Jawaban di 




Nilai = nilai + 0
Nilai = nilai + 1






Tampilkan total nilai 
masing-masing tipe soal
Hasil latihan = 
(total nilai Mengurutkan + total nilai Benar Salah + total nilai 
Mendengarkan) *10
Tampilkan hasil latihan 
dan kesimpulan
 
Gambar 11. Alur pada proses menampilkan hasil latihan 
  
 Selain itu, terdapat fitur untuk mengunduh file materi teks dengan format 
.pdf, file suara materi dengan format .zip, dan file gabungan materi teks dan suara. 
Halaman yang menyediakan link unduh tersebut yaitu halaman Buku, halaman 
Materi Dasar, halaman Tingkat 1, dan halaman Tingkat 2. Tampilan halaman 
Buku dapat dilihat pada Gambar 12. 




Gambar 12. Tampilan halaman Buku beserta link unduh materi 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan e-book interaktif ini, antara lain : 
 Program aplikasi mudah digunakan, materi yang diajarkan mampu dipahami 
dan tampilan user interface (UI) aplikasi menarik. 
 Program aplikasi mempermudah dalam menulis dan memahami arti hanzi 
(huruf kanji). 
 Program aplikasi mempermudah dalam melafalkan pinyin (beserta nada). 
 Program aplikasi dengan fitur animasi hanzi urutan penggoresan lebih 
mempermudah dalam belajar menulis hanzi. 
 Latihan soal pada program aplikasi membantu dalam memahami materi lebih 
dalam. 
 Tidak ada kesulitan dalam mendapatkan / mengunduh materi (teks dan suara) 
sehingga dapat memudahkan pengguna untuk menyimpan ebook dan 
mempelajarinya pada waktu tidak terkoneksi dengan internet. 
 Program aplikasi yang telah dibuat lebih menyenangkan untuk dipelajari 
daripada menggunakan buku fisik. 
Jadi, adanya program aplikasi e-book interaktif pembelajaran huruf dasar 
Mandarin bagi pemula berbasis web ini, membantu mengatasi permasalahan 
dalam mempelajari Bahasa Mandarin. 
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Saran yang dapat diberikan oleh penulis, antara lain: 
 Pengembangan yang dapat dilakukan untuk program aplikasi ini yaitu 
menambahkan video dan gambar (dengan tokoh utama yaitu Panda yang 
menjadi logo pada program aplikasi) pada materi pembelajaran pada halaman 
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